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Kota Malang sebagai salah satu kota yang berkembang dengan sangat baik 
dan sangat berpotensi besar menjadi ladang uang bagi perusahaan dan pecinta usaha 
makanan kuliner. Salah satu peluang besar bagi para pecinta bisnis adalah kedai 
kopi dan cafe . Kedai kopi salah satu jenis bisnis yang banyak  berdiri  dan tersebar 
diseluruh penjuru kota Malang. Namun tidak semua kedai kopi di Malang banyak 
diminati oleh konsumen, hanya kedai kopi tertentu yang terlihat ramai pengunjung. 
Berkembangnya kedai kopi yang salah satunya di kedai Pesenkopi yang tempatnya 
terletak di Jln. Tirto Utomo N0.2, Landungsari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 
Jawa Timur. Bisnis kedai kopi merupakan salah satu pasar yang sangat potensial 
untuk mencapai keuntungan optimum. Dalam mencapai keuntungan yang 
optimum, diperlukan metode yang tepat dalam menjalankan bisnis ini. Salah 
satunya adalah menggunakan metode Branch and Bound. Metode Branch and 
Bound ini untuk mencari solusi optimum dari berbagai permasalahan optimasi. 
Hasil penelitian menunjukkan produksi harian kopi dengan pendapatan maksimal 
sebanyak 986 cup dengan rincian kombinasi varian kopi susu creamy sebanyak 517 
cup, kopi susu strong sebanyak 417 cup, kopi susu strawberry sebanyak 13 cup, 
kopi susu caraml sebanyak 13 cup, kopi susu peach  sebanyak 13 cup, dan kopi 
susu brown sugar sebanyak 13 cup, serta hasil penjualan optimal dalam sehari 
adalah sebesar Rp. 9.333.333. 
 






Malang City is one of the cities that is developing very well and has great 
potential to become a money field for companies and culinary food business lovers. 
One of the great opportunities for business lovers is coffee shops and cafes. Coffee 
shops are one type of business that is widely established and spread throughout the 
city of Malang. However, not all coffee shops in Malang are in great demand by 
consumers, only certain coffee shops that look crowded with visitors. The 
development of coffee shops, one of which is the Pesenkopi shop, which is located 
on Jln. Tirto Utomo N0.2, Landungsari, Kec. Lowokwaru, Malang City, East Java. 
The coffee shop business is one of the most potential markets to achieve optimum 
profit. In achieving optimum profit, the right  method is needed in running this 
business. One of them is using the Branch and Bound method. The Branch and 
Bound method is to find the optimum solution  of various optimization problems. 
The results showed the daily production of coffee with a maximum income of 986 
cups with details of the combination of 517 cups of creamy milk coffee variants, 
417 cups of strong milk coffee, 13 cups of strawberry milk coffee, 13 cups of caraml 
milk coffee, 13 cups of peach milk coffee. , and 13 cups of brown sugar milk coffee, 
and the optimal sales result in a day is Rp. 9,333,333. 
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